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Ofício-Circular nº 18/2013/CUn            
Florianópolis, 13 de setembro de 2013.                              
 
Aos Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
Assunto: Convocação 
 
De ordem da Senhora Vice-Presidente, convocamos V. Sª. para a continuação da 
sessão extraordinária do Conselho Universitário, a realizar-se no próximo dia 17 de setembro, 
terça-feira, às 8h30, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, conforme deliberado pelo 
Conselho Universitário em sessão extraordinária realizada nesta data, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.047729/2013-25  
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação 
Assunto: Apreciação da minuta da Resolução Normativa que tratará sobre as Ações 
Afirmativas no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina para o Concurso 
Vestibular de 2014. 
     Relator: Conselheiro Jamil Assreuy Filho 
     Relator de Vistas: Conselheiro Tito Luiz Pereira 
 
2. Processo nº 23080.047729/2013-25  
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação 
Assunto: Conclusão da apreciação da minuta da Resolução nº 31/CUn, de 29 de janeiro de 
2013, que estabelece as normas para o ingresso na carreira do magistério superior na 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
     Relatora: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez 
 
3. Processo nº 23080.038652/2013-01  
Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento da Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina (FEESC) como fundação de apoio junto ao Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). 
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher  
 
4. Processo nº 23080.040546/2013-89  
Requerente: Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB) 
Assunto: Apreciação da Avaliação de Desempenho referente ao exercício 2012 da 
Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB). 
    Relator: Conselheiro Valdir Rosa Correia  
 
5. Processo nº 23080.039636/2013-27  
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
Assunto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão referente ao exercício 2012 da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU). 
    Relator: Conselheiro Luis Carlos Cancellier Olivo 
 
 
 
 6. Processo nº 23080.001499/2013-58 
Requerente: Paola Bez Goulart 
Assunto: Apreciação da interposição de recurso contra decisão da Câmara de Graduação 
referente à reprovação da discente do Curso de Odontologia, Paola Bez Goulart, na 
disciplina de Estomatologia. 
    Relator: Conselheiro Paulo Pinheiro Machado 
 
7. Informes gerais. 
 
 
                                              Atenciosamente, 
 
Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
